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“Ternyata orang yang sukses labih mudah daripada orang yang tidak sukses. 
Karena orang yang sukses hanya melakukan hal-hal yang terbatas untuk 
meraih kesuksesannya tersebut, sedangkan orang yang tidak sukses 
melakukan hal-hal yang tidak terbatas.” 
(Hasan Abdullah) 
 
“Tanpa belajar terus sepanjang semua tahu dari kehidupan dewasa seseorang. 
Tiada orang dapat menjadi seorang yang benar-benar berpendidikan, 
berapapun baiknya sekolah individu itu.” 
(Mortimer J. Adler) 
 
Bukankah masa itu ada dua saat, menengok kembali apa yang telah berlalu 






































Skripsi ini kupersembahkan untuk: 
1. Allah SWT yang tidak pernah 
meninggalkan hambanya dan sebagai 
bentuk ibadahku. 
2. Bapak dan ibuku yang menyayangiku dan 
yang telah memberikan segalanya. 
3. Kakak dan Adikku yang telah memberiku 





















Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh 
kepemimpinan dan budaya kerja terhadap kinerja karyawan di perusahaan Sumber 
Rejeki Rattan Furniture dan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang 
signifikan antara kepemimpinan dan budaya kerja terhadap kinerja karyawan di 
perusahaan Sumber Rejeki Rattan Furniture. Berdasarkan hasil penelitian 
diharapkan dapat berguna sebagai salah satu pertimbangan dalam penentuan 
kebijakan serta pengambilan keputusan oleh pihak perusahaan dalam rangka 
meningkatkan kinerja karyawan sehingga tujuan yang telah ditetapkan tercapai. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini  menggunakan alat analisis regresi 
linier berganda dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R2). Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh karyawan maupun pimpinan di perusahaan sumber 
rejeki rattan furniture yang berjumlah 30 orang, sehingga seluruh populasi dalam 
penelitian ini dijadikan sebagai sampel penelitian. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kepemimpinan berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan di Perusahaan Sumber Rejeki Rattan Furniture, Budaya 
kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Perusahaan Sumber Rejeki Rattan 
Furniture. Kepemimpinan dalam perusahaan merupakan aspek penting dalam 
sebuah organisasi perusahaan, adanya gaya kepemimpinan akan membentuk 
budaya kerja yang terdapat dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu 
kepemimpinan dan budaya kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan. Budaya kerja berpengaruh lebih dominan terhadap kinerja 
karyawan dibandingkan dengan kepemimpinan. 
 








Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT 
karena berkat, rahmat dan hidayah-Nya, serta dengan usaha yang sungguh-
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4. Bapak Drs. Edy Priyono, MM, selaku Pembimbing Akademik terimakasih 
atas segala nasehatnya dan telah memberi bimbingan selama ini. 
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6. Bapak dan ibuku tercinta yang selalu memberikan saran, nasehat. Tidak lupa 
juga do’a restunya yang senantiasa menyertai disetiap gerak dan langkahku. 
7. Kakak dan adikku tersayang yang selama ini memberikan semangat dan 
dorongan dalam penyusunan skripsi ini. 
8. Arizto Handoko yang telah membantu, meninggikanku diatas segala-galanya 
tetapi juga menjatuhkanku pada lubang yang sama. 
9. Sahabat-sahabatku: nindi, rina, desi, febri, nayzula yang selalu menemaniku, 
menghiburku, memberi semangat. 
10. Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah turut 
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Semoga atas bantuan, dorongan, bimbingan, dan dukungan yang telah 
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SWT, Amin. 
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